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Abstract 
During the past two decades social scientists have come 
to model dynamic socioeconomic systems of growing size and 
and complexity. Despite a heavy reliance on ever more sophis- 
ticated high-speed digital computers, however, computer 
capacity for handling such systems has not kept pace with the 
growing demands for more detailed information. Consequently, 
it is becoming ever more important to identify those aspects 
of a system which permit one to deal with parts of it inde- 
pendently from the rest or to treat relationships among 
particular subsystems as though they were independent of the 
relationships within those subsystems. These questions are, 
respectively, those of aggregation and deccmposition, and 
their application toward "shrinking" large-scale population 
projection models is the focus of this paper. 

1 .  I n t r o d u c t i o n  
Imagine a  demographer f aced  w i t h  t h e  problem of p r o j e c t i n g ,  
i n  a  c o n s i s t e n t  manner and i n  a g e - s p e c i f i c  d e t a i l ,  t h e  f u t u r e  
p o p u l a t i o n s  of  t h e  265 Standard  M e t r o p o l i t a n  S t a t i s t i c a l  Areas  
(SMSA's) of  t h e  contemporary United S t a t e s .  Such a  l a r g e - s c a l e  
system i s  beyond t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  c a p a b i l i t i e s  of  h i s  d i g i t a l  
computer and ,  moreover,  would be  n e e d l e s s l y  cumbersome i n  l i g h t  
of c e r t a i n  observed weak c o n n e c t i v i t i e s  between s e v e r a l  sub- 
sys tems of  SMSA's. Consequent ly ,  it i s  i m p o r t a n t  t o  f i n d  methods 
f o r  " s h r i n k i n g "  t h e  computa t iona l  r e q u i r e m e n t s  f o r  such a  t a s k ,  
and t h e  two most obv ious  methods f o r  e f f e c t i n g  such a r e d u c t i o n  
a r e  a g g r e g a t i o n  and decomposi t ion .  
1 . I  Aggregat ion  
The need t o  u s e  a g g r e g a t e s  a r i s e s  o u t  o f  s h e e r  n e c e s s i t y  
i n  most s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  i n v o l v i n g  l . a rge  sys tems.  Theo- 
r e t i c a l  a b s t r a c t  r e a s o n i n g  and numer ica l  e m p i r i c a l  computa t ion  
b o t h  r e l y  on t h e  c o n c e p t u a l  c l a r i t y  and e f f i c i e n t  m a n i p u l a t i o n  
of  v a r i a b l e s  a f f o r d e d  by a g g r e g a t i o n .  I n  economic m o d e l l i n g ,  
f o r  example, t h e  many p roducers  and consumers of  a  n a t i o n a l  o r  
r e g i o n a l  economy a r e  aggrega ted  i n t o  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  number 
of s e c t o r s ,  and t h e  i n t e r a c t i o n  among t h e s e  s e c t o r s  i s  t h e n  
s t u d i e d  a s  though it were f r e e  of i n f l u e n c e s  a r i s i n g  from i n t r a -  
s e c t o r a l  i n t e r a c t i o n .  A t y p i c a l  example o f  t h i s  o c c u r s  i n  i n p u t -  
o u t p u t  a n a l y s i s ,  and indeed it was t h e  i n c r e a s i n g  world-wide 
numer ica l  a p p l i c a t i o n  of such models t h a t  f i r s t  s t i m u l a t e d  much 
of  t h e  i n t e r e s t  i n  a g g r e g a t i o n  among s o c i a l  s c i e n t i s t s  ( e . g . ,  
Ara,  1959; F i s h e r ,  1969; Rogers ,  1 9 6 9 ) .  
Aggregat ion  g e n e r a l l y  i n t r o d u c e s  i n c o n s i s t e n c i e s  between 
t h e  o u t p u t s  of t h e  d i s a g g r e g a t e d  and a g g r e g a t e d  models.  The 
c o n d i t i o n s  f o r  a g g r e g a t i o n  w i t h o u t  such i n c o n s i s t e n c i e s ,  t h a t  is ,  
f o r  p e r f e c t  a g g r e g a t i o n ,  a r e  v e r y  s e v e r e  and t h e r e f o r e  a r e  a l -  
most never  m e t  i n  p r a c t i c e .  However, s i n c e  any model i s  a t  
b e s t  o n l y  a n  approximate  d e s c r i p t i o n  o f  r e a l i t y ,  w e  remain i n t e r -  
e s t e d  i n  e s t a b l i s h i n g  t h e  c o n d i t i o n s  under which p e r f e c t  aggre-  
g a t i o n  may b e  c a r r i e d  o u t .  These c o n d i t i o n s  s u g g e s t  t h e  c r i t e r i a ,  
o r  r u l e s ,  f o r  s e l e c t i n g  which v a r i a b l e s  t o  a g g r e g a t e  and he1.p 
t o  i d e n t i f y  t h e  c i r c u m s t a n c e s  under  which such a n  a g g r e g a t i o n  
w i l l  y i e l d  r e s u l t s  t h a t  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  t h e  o r i g i n a l  
d i s a g g r e g a t e d  model. 
Aggregat ion  of  l a r g e  s c a l e  problems,  t h e r e f o r e ,  h a s  two 
fundamental  a s p e c t s .  The f i r s t  i s  t h e  p r o c e s s  of  c o n s o l i d a t i o n  
i t s e l f .  Here t h e  two s e t s  o f  v a r i a b l e s  t h a t  a r e  connec ted  by 
a  system of r e l a t i o n s  a r e  grouped i n t o  a g g r e g a t e s  and a  new 
s m a l l e r  system of  r e l a t i o n s  i s  developed which c o n n e c t s  t h e  two 
sets of  a g g r e g a t e s .  The second fundamenta l  a s p e c t  of  t h e  aggre -  
g a t i o n  p r o c e s s  i s  t h e  s e l e c t i o n  of t h e  c o n s o l i d a t i o n  scheme t h a t  
most c l o s e l y  s a t i s f i e s  t h e  c o n d i t i o n s  n e c e s s a r y  f o r  p e r f e c t  aggre -  
g a t i o n ,  w h i l e  a t  t h e  same t i m e  meet ing  whatever  i n f o r m a t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  and a d d i t i o n a l  c o n s t r a i n t s  t h a t  may have been s p e c i f i e d  
a  p r i o r i .  I n  s h o r t ,  c o n s o l i d a t i o n  i s  a n  o p e r a t i o n  t h a t  e x p r e s s e s  
a  set of  "new" v a r i a b l ,  3 a s  we igh ted  a v e r a g e s  o f  t h e  set  of  
o r i g i n a l  " o l d "  v a r i a b l e s ,  s u c h  t h a t  t h e r e  a r e  f ewer  new v a r i a b l e s  
t h a n  o l d  v a r i a b l e s .  C r i t e r i a  f o r  p e r f e c t  a g g r e g a t i o n ,  on  t h e  
o t h e r  hand ,  a r e  r u l e s  t h a t  i n d i c a t e  which v a r i a b l e s  t o  c o n s o l i -  
d a t e ,  f o r  example ,  t h e  r u l e  t h a t  v a r i a b l e s  which a l w a y s  move 
t o . g e t h e r  may b e  c o n s o l i d a t e d  i n t o  a  s i n g l e  v a r i a b l e  w i t h o u t  
i n t r o d u c i n g  a n  a g g r e g a t i o n  e r r o r .  
Two p a r t i c u l a r  fo rms  of  a g g r e g a t i o n  a r e  f r e q u e n t l y  employed 
i n  demographic  a n a l y s i s .  The f i r s t  i s  a  c o n s o l i d a t i o n  a c r o s s  
a g e  g r o u p s .  When c a r r i e d  o u t  o v e r  a l l  a g e  g r o u p s ,  t h i s  form o f  
-
c o n s o l i d a t i o n  t r a n s f o r m s  a  c o h o r t - s u r v i v a l  model i n t o  a  components- 
o f - change  model ( R o g e r s ,  1 9 7 1 ,  C h . 1 ) .  W e  s h a l l ,  t h e r e f o r e ,  r e f e r  
t o  a g g r e g a t i o n s  o f  t h i s  s o r t  a s  components-of-change a g g r e g a t i o n s .  
Such a g g r e g a t i o n s  r e t a i n  t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a l  u n i t s  o f  t h e  
o r i g i n a l  c o h o r t - s u r v i v a l  model b u t  s a c r i f i c e  a l l  a g e - s p e c i f i c  
d e t a i l s .  
The second form o f  a g g r e g a t i o n  t h a t  i s  f r e q u e n t l y  used  i s  
a  d i v i s i o n  o f  a  m u l t i r e g i o n a l  p o p u l a t i o n  sys t em i n t o  two r e g i o n s :  
a  p a r t i c u l a r  r e g i o n  unde r  s t u d y  and " t h e  rest  o f  t h e  wor ld . "  
Such c o n s o l i d a t i o n s  w i l l  be  c a l l e d  b i r e g i o n a l  a g g r e g a t i o n s  i n  
-7 - -  
t h i s  p a p e r .  They s a c r i f i c e  c o n s i d e r a b l e  g e o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  
b u t  p r e s e r v e  d e t a i l s  a b o u t  a g e  c o m p o s i t i o n s .  However, i f  a p p l i e d  
i n  s e q u e n c e  t o  e a c h  and e v e r y  r e g i o n  o f  a  m u l t i r e g i o n a l  sys t em,  
t h e y  p e r m i t  a  c o l l e c t i o n  o f  a g g r e g a t e d  p r o j e c t i o n s  t o  c o m p l e t e l y  
p r e s e r v e  t h e  l e v e l s  of  d e t a i l  found i n  t h e  o r i g i n a l  u n c o n s o l i -  
d a t e d  p r o j e c t i o n .  
1 . 2  Decomposi t ion  
The i d e a  o f  decomposing a  l a r g e  and complex problem i n t o  
s e v e r a l  s m a l l e r  subproblems i n  o r d e r  t o  s i m p l i f y  i t s  s o l u t i o n  
i s  n o t  new and indeed  h a s  been  used  f o r  w e l l  o v e r  a  c e n t u r y  i n  
t h e  p h y s i c a l  and s o c i a l  s c i e n c e s ,  a s  w e l l  a s  i n  e n g i n e e r i n g .  
However, t h e  deve lopmen t  and u s e  o f  h igh-speed  compute r s  t o  
s o l v e  t h e s e  problems d u r i n g  t h e  p a s t  two d e c a d e s  h a s  s t i m u l a t e d  
a  f o c u s e d  i n t e r e s t  i n  d e c o m p o s i t i o n  t e c h n i q u e s  i n  s u c h  v a r i o u s  
f i e l d s  o f  a p p l i c a t i o n  a s  p r o c e s s  c o n t r o l ,  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r i n g ,  
s y s t e m s  o p t i m i z a t i o n ,  e l e c t r i c a l  ne twork  t h e o r y ,  and  a  wide 
v a r i e t y  o f  s e e m i n g l y  u n r e l a t e d  problems i n  economics ,  ma themat i c s ,  
d e s i g n ,  and  o p e r a t i o n s  r e s e a r c h  ( e . g . ,  H i m e l b l a u ,  1973; Rose 
and Wil loughby,  1972;  Tewarson,  1973;  and T h e i l ,  1 9 7 2 ) .  
The c e n t r a l  p r i n c i p l e  o f  d e c o m p o s i t i o n  a n a l y s i s  is t h a t  t h e  
s o l u t i o n  o f  a  l a r g e  s y s t e m s  problem,  i n v o l v i n g  many i n t e r a c t i n g  
e l e m e n t s ,  o f t e n  c a n  b e  b roken  u p  and e x p r e s s e d  i n  t e r m s  of  t h e  
s o l u t i o n s  o f  r e l a t i v e l y  i n d e p e n d e n t  subsys t em problems of  lower 
d i m e n s i o n a l i t y .  The s o l u t i o n s  o f  t h e  subsys t em problems t h e n  
c a n  b e  combined a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  m o d i f i e d  t o  y i e l d  t h e  s o l u t i o n  
o f  t h e  o r i g i n a l  l a r g e - s y s t e m  problem. A well-known i l l u s t r a t i o n  
o f  t h i s  a p p r o a c h  i s  p r o v i d e d  by t h e  ~ a n t z i g  and Wolfe d e c o m p o s i t i o n  
a l g o r i t h m  i n  m a t h e m a t i c a l  progranlming ( D a n t z i g  and Vlolfe, 1960)  . 



























